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M l  MÁSODIK F E R E N T Z
lilén Kegyelmeífégéböl válafztott örökös Romai Gfáfzár, Né- 
met Orfzágnak , Jerufálemnek, Magyar, Gfeh, Dalmatzia, 
Horváth, T ot, Gallitzia, és Lodomeria Orfzágoknak K i-. 
rállya; Ertz Hertzege Auílriának, Hertzege Burgundiának, 
Stiriának, Karinthiának, és Karnioliának; Nagy Fejedelme 
Erdélynek, Márk Grófja Morvának, Hertzege Brabantziá- 
nak, Limburgnak, Luxenburgnak, Geldriának, Vittenber- 
gának, Felső és Alfo Sileíiának, Majlándnak, Mántuának, 
Pármának, Placentiának, Quaítellának, Ausvitznak, és Zá- 
tornak, Fejedelme a’ Sváboknak, Fejedelmi Grófja Habs״  
burgnak, Flandriánaky-־Tja»li5nafcy3zéke!lyeIínek, Henne- 
gaviának, Kiburgnak , Goritziának és Gráditskanak; Ro- 
mai Szent Birodalombéli Mark Grófja Burgoviának, Felső 
és alfo Lufátziának, Ura Schlavoniának, Grófja Námur- 
kumnak, Marchioja Mekliniának; Hertzege Lotharingiá- 
nak ’s Barrinak, Nagy Hertzege Toskaniának ’s a’ t. ’s a’ t.
u/Vdjuk ezennel kinek kinek tudtára, hogy mivel as md^־ 
!tanában folyamottyában lévő Betű Bánko Czédulák na- 
gyobb réfzint úgy annyira meg viíelödtenek, hogy neveze- 
tefen a’ kiífebb nemüekböl, hafzon vehetetlenfégek miatt 
nevezetes Summájuakat el törölni kelletett, magunkban 
meg határoztuk, hogy meg jobbittott, tartofabb, ’s egy- 
fzer’smind a’ meg hamiíittáíl nehezebbé tévő formára uj 
Bánko Gzédulákat kéfzitteífünk, mellyekkel a’ moílanában 
járásban lévöket laífan laíían be válthaffuk, ’s ezen utolfo 
rendbelieket, az alább a’ 9dik §phusban ki irt, és meg ha-
a tá ró -.
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fcározott időnek el teléfe után, egéfzen Circulation kivüll 
valókká es hafzonvehetetlenekké téteífük.
§ • 1 «
Miképpen legyenek külső formájokra nézve kéfzitve 
ezen uj Bankó Czedulak az ezen Patentalishoz ragafztott 
Múltra meg mutattya mellyis a״ vele való vifzfza élésnek 
el kerüléfére, meg feltett Pappirosra vagyon nyomtatva, 
és a’ neveiket alól irt Béts Vároífabéli Magiítratualis, és 
Fő Bankó Caffabeli Tifzteknek neveiis nem az eredet íze- 
rint valóhoz (Originálishoz) hafonlo kéz iráífal, hanem 
ízokott deák betű nyomtataífal, és evei a’ felyül iráífal 
vágynak együtt rajta: Abbildung eines JFienner Stadt Bankó
Zettels: az az: Le rajzol áfa Béts Várojjá Bankó Czédnlá- 
janak.
. г•
Az uj jarasban tejendö Bánko Czéduláknak, melyek 
mindnyáján ezen folyo i80pdik efztendö Januariusnak első 
napjáról költenek, egyéb 'aránt éppen olyan tulajdonfá- 
gai vagynak, mint az eddig valóknak, "ki vévén azt, hogy 
különböző Magiítratualis Senatorok neveinek eddig vab  
a!ol iiafa helyett, mindenikre az idösbbik Vice Polgár-Me- 
íternek neve nyomtattatott. Azonban meg külömböztetik 
magokat ezen uj Bánko Czedulák az eddig valóktól kivált- 
képpen a’ Pappirosnak mefterféges kéfzittéíivel, melyre a’ 
meg hamiíittasnak meg nehezitéfe végett, a’ Bánko Czé״  
dulanak ara, íoktelekeppen, réfz fzerint árnyékba, réfz 
fzerint világőífagba, nevezetefen pedig mind a’ két pecsét 
alat, mind pedig a’ pecsétben magában bé rajzaltatott.
.3 §״
A fen ne ob irt es formajakban lett kitíin váítozáfakan 
kivül ezen uí Bankó Czédulák egyéb tulajdonfágaikra néz״  
ve tökelletefen azok léíznek, és maradnak, melyek íjjih^n 
Auguftusnak első napján, 178>ben Júniusnak első napján, 
és 1796ban Auguftusnak 19dik napján költ Patentalis fze- 
ilnt, a Bankó Cz ed utakra nézve meg határoztattak#
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§. 4־
Minthogy ezen Bánko Czédulák kéfz pénz gyanánt 
vágynak, ezokáért azok valamint eddig, úgy ennekután- 
m is, minden a’ mi Magyar Orfzági, Cfeh Qrfzági, Galli- 
tziai, és Auítrial örökös Birodalmainkban találtató, és 
akármi nevet vifelö kőzönféges Caífáknál, minden Adok־־ 
nak, és jövedelmeinknek bé fizetéfekben úgy a’ különös 
kereskedéfekbenis az ö meg határoztatott telyes árak, és 
betfek fzerint mint kéfz pénz bé vétettetnek, és költsönö- 
sön minden kErarialis fizető helyeknél kinek kinek kéfz 
pénz gyanánt fognak ki adattatni.
־5 §•
Ezen uj Bánko Czéduláknak kéfz pénzért, vagy ennek 
ilyen Bánko Czédulákért, úgy nagyobb Bánko Czédulaknak 
kiífebbekért, és ezen utolfoknak nagyobbakért való fel tfe- 
réléfére, továbbrais ugyan azon Caífik meg maradnak, 
melyek ennekelötte rendeltettek.
... ״6§ ־
Ezen Caffákbat időről időre ä* íziikféghez képeit, mind 
Bánko Czédulák, mind pedig kéfz pénz illendő Summák- 
ban fognak le tétetni arra a’ végre, hogy a’ fel váltáfak 
valamint eddig úgy ennekutánnais minden idő haladék nél- 
kül végben meheífenek; abban az efetben mindazonáltal, 
ha valamely Tartományban oly nagy, és fzokás felett való 
lenne a’ váltás, hogy az arra fzánt rend fzerint való Bán- 
ко Czédula, és kéfz pénzbeli Summa arra elégtelen lenne, 
haladék nélkül oly Rendeléfek fognak tétetni, hogy a’ Caf» 
fákban 14. napok alatt, vagy az Orfzágnak távol létéhez 
képpeít leg felyebb három hetek alatt elegedendö Bánko 
Czédula, és kéfz pénz vitetteíSk.
״7 § .
Az uj Bánko Czédulák arra lévén rendeltetve, hogy 
a’ régiek helyett fzolgályanak, ’s ezen ókból az eddig Cir- 
culatioban lévő régieknek az ujjakkal fel kelletvén tferéltet- 
n i, ezen ki tferélés végett, a’ régi Bánko Czéduláknak Birto-
koílai,
*■ י
koflai, a’ már meg határozott ide való, és a’ Tartomá- 
nyokbéli GaíTákhoz utaíittatnak.
§ . 8 .
Mivel pedig lehetetlen hogy az uj Bánko Czéduláknak 
minden nemei,, melyek (ide értvén a’ már e’ folyó efztendo 
Májusnak 15dik napján költ Patens fzerint, Circulatioban 
tett i ,  és 2 forintas Bánko Czédulákat) kilentz külömbo- 
zö cathegoi iákból allanak, egyízeriben köz Circulatiora , 
botfáttaífanak, erre nézve elébb az 5. és 10. forintos Bán- 
ко Czcdulaknak, melyekben a’ Közöníég moftanában leg in״  
kabb fogyatkozik, ki adáfa moft Septemberben kezdődik 
el, a’ mely időtől fogva azoknak a’ mi fennebb elő fzám- 
lalt örökös‘ Birodalmainkban törvényes koz kézen való já- 
raíak leízen, következésképpen ezen időtől fogva az arra 
ki rendelt Caífákban azon mértékben} melyben uj Bánko 
Czedulákkal providéáltathatnak, azokkal a’ régiek akár״־ 
mely rendbeliekis légyenek azok , fel tferéltetni fognak* 
Hafonloképpen fognak a’ következendő Hónapokban a’
25. es 50., ofztán a5 100., végtére pedig az 500., és 1000.
. forintos Bánko Czédulák köz kézre botfáttatni, és általak 
a’ régiek fel tferéltetni.
§. 9•
Mindennemű régi, és moftanában járó Bánko Czédu- 
iáknak bé tferéléfére kozönfégefen, és minden külömbfég 
nélkül azokra nezve, kiknek efféle Bánko Czédulájak vagyon, 
akár legyenek azok külső, akár pedig belső orfzágbéliek, 
a’ jövő igoidik efztendöben Júniusnak utolfo napja hatá- 
1 oztatik, meily több mint elegféges idő fzakaízon túl egy 
!égi Bankó Czedulais fe be nem tferéltetik, fe kéz pénz he■ ״ 
lyett bé nem vétetik.
§. 10.
Minthogy a’ Bánko Czédulák kéfz pénz gyanánt fzol- 
gafnak, innen fzükfégesképpen következik, hogy az el ve- 
teett, vagy az egéfzen el enyéfzett Bánko Czédulákat meg 
fbrdittani' femmiképpen nem lehet, az el vifelt, öfzve fza-
kadazott,
♦
kädazott, vagy akár mi más módón meg romladazottak 
pedig, a’ mennyiben azoknak minden fö tulajdonfágai meg 
láthatok, a’ ki rendelt Caífákban más olyan mennyifégüek* 
kel be tferéltetnek.
; . §. и .
Minthogy az eddig való fzokás, melynél Fogva a' meg 
fzakadozott, vagy egyéb módón meg romlott Bankó Czé- 
dulák enyves, vagy tfirizes pappiroífal, -vágy akármi egyéb 
módón egybe ragafztattak, némely vifzfzá éléfekre alkal- 
matoíTágot fzolgáltatott, erre nézve az uj Bánko Czédu- 
Iáknak ennekutánna lejendö öfzve enyvezéfe, vagy tíirizlé- 
fe az ilyen egéfz Bánko Czédula bötfének el vefztéíe alatt 
tilalmaztatik, mely fzerint az illyenek egyik Gaífánknális 
fém bé nem tferéltetnek, fém pedig kéfz pénz gyanánt bé 
nem vétettetnek.
Ellenben minden efféle meg fzakadozott Bánko C2é- 
dalát biro Embernek fenn hagyatik az a5 Jaffa, hogy azt a’ 
már ki rendelt Gaffák közül valamelyikbe vigye,״"a* hol 
nékieja’ iodik §phusban meg  ^ írt fel tétel fzerint , hafonlo 
mennyifégü Bánko Czédula fog adattatni, aztis hozzá té- 
vén, hogy az ilyen meg fzakadozot, vagy el vifelödott 
Bánko Czédulák a’ kerületbéli, és filialis Caffáknál , az 
Országbeli perceptoralis Fö Hivatalaknái, é$ a’ Várme- 
gyék Caífáinál a’ fizetéfek alkalmatoífágával bé vétettetnek.
§. 12.
Azonban ezen uj Bánko Czédulákra nézveis, fenn ma- 
radnak azon Rendeíéfek, melyek a’ mi 1796ban Auguftus^ ■  
nak 19dik napján költ Pátensünknek 12dik* igdik. és 14dik 
§phuífaibaá irva vágynak, hogy tudniillik
a) Ha valaki a’ Bánko Czédulának maffát tfinálni, 
vagy pedig a* jo Bánko Czédulát, az Ö meg határozott, 
és kezdetben ki irt mennyifégének nagyobbra való valtoz- 
tatáfa által meg hamifittani méréfzli, hafonloképpen azis, ki 
az alól Írásnak követéfe, a’ Tzimernek ki metzéfe, a" pap- 
pirosnak, az ahoz tartózó formáknak, petfétekhek, matri-
b xoknak,
soknak, Betűknek, Czirádáknak, nyomtató Sajtónak, 
vagy akármi egyéb ide tartózó kéfzületeknek, és Müfze« 
reknek, melyek a’ Bánko Czéduláknak hamis kéfzlttéfére, 
vagy meg hamiíittáfára fzolgálhatnának, kéfzittéfe, vagy 
ki adafa áltál olyan a’ közönféges bizodalmát meg ronto 
bűnös tfelekedetre fegitféget fzolgáltat, vagy akármi egyéb 
módón abban munkálkodik, akár ment légyen az az igyé״  
kezet tökélleteííégre, akár nem, úgy akár könnyen, akár 
nehezen leheífen a’ meg hamiíittáíl meg esmérni, az ilyen 
a Criminalis Profecutiora által adattatik, és as fzerint meg 
büntettetik.l
b) Ellenben az, as ki valamely hamis Bánko Czédu- 
lanak kefzittöjét leg elöfzör, és Önként fel adja, ha a’ 
fel adas a’ fel adott Bűnösnek meg fogattatáfára elege- 
dendo környülálláfokat fog magában foglalni, és as fel .a- 
dott ezen vétkeiről annakutánna meg gyözettetik, az JÉ- 
rariumbol 10,000. forintból álló jutalmat véfzen, ’s, ha ma- 
ga úgy fogja ki vánaiu a ׳ neveis titokban tar tátik. A’ ki 
továbbá oly meg határozott jelenteteket téízen, melyek a’ 
Bánko Czédulának igyekezett meg hamiíittáfa /  vagy ha- 
mis1 kefzittéfe után való visgálodásra, és puhatolodásra bi- 
zonyos alkalmatoífágot fzolgáltatnak, ha a’ bűnös ki ta- 
nultatik, es bűnös tfelekedete felöl meg gyözettetik, az 
ilyenis jelentérének, és a’ tárgynak fontoífágáhaz mérlek- 
lett jutalmat véfzen.
Hogy ha pedig a* fel adó .Személy a3 gonofzfágba ma- 
gais belé elegyedett, és ezen gonofzfágát elébb, hogy feni 
mint bűnös Tárfai ki tudódtak volna, nyilatkoztatta k i, 
ennek az ö külömben meg érdemlett büntetéfe el enged- 
tetik, cs hogy ha a’ gonofztévök között nem Ö volt a’ 
főbb, es mafokatis gonofzfágra ingerlő, még azonkivül a’ 
meg határozott jutalomnak valami réfzébölís réfzefedík.
c) Utolyára az elébb emlitett jutalmak a’ külső Ud- 
váróknál lévő Követeinktől fognak annakis ki fzolgákatod- 
Г1Ь k i  valahol idegen Orfzágokban efféle Bánko Czédula
meg
meg hamiíi££okat, vagy annak máífát kéfzittöjit bé jelen- 
ti, és az ö jelenteiének meg bizonyittáfára fzolgálo kör- 
nyülálláfokat említett Követeinknek, vagy a’ mi Udvari 
Finanz Tifztfégünknek tudtokra adja. Költ a’ mi Királyi fö 
lakó Varofimkban Bétsben Júliusnak 15dik napján isooban 
Uralkodáfunknak, a’ Romainak 8dik, örökös Birodalmaink- 
nak pedig 9dik efztendejében,
FERENTZ•
Groff Lazantzki Procopius*
Ad Mandatam Sacrae Caefareo Regiae 
Majeftatis proprium.
В. Haan Leopold.

